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"Reaprendre"
la professió
en l'era digital
La major part
d'empreses
periodístiques europees
es troben immerses des
de fa temps en el
procés d'incloure noves
tecnologies en llurs
redaccions i rutines
periodístiques. Aquest
fet ha provocat molts
canvis en l'exercici diari
dels professionals dels
mitjans, i el que és més
important, una
reorganització laboral
interna que comporta
noves necessitats de
formació. Aquest fou el
punt d'arrencada del
Projecte Leonardo da
Vinci "Digitalització en
el sector de la
comunicació: un repte
europeu"o
"MediaDiglT", que es
desenvolupa des de fa
dos anys a Xipre,
Noruega, Portugal,
Romania i l'estat
espanyol, i del qual és
entitat promotora el
Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
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Els experts situen el manteniment de
la competitivitat i el creixement
econòmic com un dels problemes
crucials de la Unió Europea en l'actua¬
litat, al costat de factors com l'envelli¬
ment de la població, l'aplicació del
Conveni de Kyoto i el repte de les
possibles ampliacions. Des d'instàncies
europees, s'ha vist com una solució
possible per a l'increment de la
productivitat, entre altres mesures,
l'augment de l'eficiència productiva: és
a dir que el cos de treballadors euro¬
peus produeixi millor sense necessitat
d'augmentar el nombre d'hores inver¬
tides o fins i tot reduint-les, com en el
model noruec.
Així, l'any 2000 es decideix llançar una
estratègia comuna, l'Estratègia de
Lisboa, amb l'objectiu de convertir el
vell continent en "l'economia del
coneixement més dinàmica i competi¬
tiva del món, capaç de mantenir el
creixement de la seva economia amb
més i millors ocupacions i preservar al
mateix temps la cohesió social i el
respecte pel medi ambient." L'Estratè¬
gia, plantejada des de l'eufòria de la
teoria sobre la societat del coneixe¬
ment, es va convertir en una extensa
sèrie de reformes, en un plantejament
massa general sense coordinació clara,
en la qual era difícil dirimir com atal-
lar-les. Aquesta va ser la conclusió
d'un informe de revisió dirigit perWim
Kok (exprimer ministre holandès) el
2004, titulat "Enfrontant el desafia¬
ment", més conegut com Informe Kok,
on destacava certs avenços en el
creixement de l'ocupació, les liberalit¬
zacions de certs sectors i el desenvolu¬
pament tecnològic. No obstant això,
criticava durament la falta de voluntat
política i la identificava com un dels
elements clau per al seu fracàs.
Per aquest motiu, l'Informe Kok acon¬
sellava focalitzar tots els esforços en el
creixement i l'ocupació, i dirigir
l'adopció de mesures en cinc camps:
desenvolupament de la societat del
coneixement, aplicació dels compro¬
misos legislatius adquirits en relació
amb el mercat interior en el si de la
UE, creació d'un entorn empresarial
favorable, atenció especial sobre el
medi ambient i la construcció d'un
mercat de treball més flexible, en el
qual s'augmentés específicament l'em-
pleabilitat dels treballadors.
D'aquesta manera, es crea una nova
Agenda de Lisboa, plantejada de
manera que el 2008 passi una nova
avaluació per revisar, si fos necessari,
els instruments utilitzats (Directrius
Integrades, Programes Nacionals de
Reforma i Programa Comunitari de
Lisboa) i replantejar-ne els objectius.
La Unió Europea comptava amb una
sèrie de programes en funcionament
que caldria reorientar per donar
El programa MediaDigIT, que es desenvolupa des de fa dos anys a cinc països de la UE, aposta pel reciclatge dels periodistes.
suport als grans objectius de l'Agenda
de Lisboa. Un d'aquests és el
Programa d'Aprenentatge Permanent
(PAP) de la Comissió Europea, que a
partir de 2006 es reconforma "per
abordar la modernització i l'adaptació
dels sistemes d'educació i formació
dels estats membres, en particular en el
context dels estratègics Objectius de
Lisboa i aporta valor afegit europeu
directament a ciutadans individuals
que participen en la seva mobilitat i en
altres accions de cooperació". El PAP
es conforma, llavors, com un programa
integrat que consta de quatre subpro-
grames sectorials (Comenius, Eras¬
mus, Leonardo i Grundtvig), un
programa transversal orientat a àrees
clau (política de cooperació i innova¬
ció en l'aprenentatge permanent,
promoció de l'aprenentatge de
llengües; desenvolupament de les TIC
innovadores, difusió i aprofitament de
resultats) i un programa per donar
suport a l'ensenyament, la investigació
i la reflexió sobre la integració euro¬
pea i sobre institucions europees clau
(Jean Monnet).
No obstant això, aquests programes
tenen força història en el si de la UE.
EL programa Leonardo de
La UE, que acuLL eL projecte
MediaDigIT, busca La miLLora
professionaL deLs trebaLLadors
El programa Leonardo da Vinci de la
Unió Europea, que acull el projecte
MediaDigIT, neix el 1995 dins el PAP.
El seu objectiu principal, des d'un
principi, va ser aconseguir treballadors
millor qualificats a tot Europa i possi¬
bilitar al mateix temps la creació de
llaços i l'intercanvi de bones pràc¬
tiques i la mobilitat de treballadors
entre els diferents països que hi
participaven. Igualment, els projectes
Leonardo intenten fomentar l'apre¬
nentatge d'idiomes i la millora en
transparència i reconeixement de
qualificacions i competències, incloent-
hi aquelles que s'adquireixen mitjan¬
çant formació no formal.
Per aconseguir aquests
objectius, l'Agència Leo¬
nardo patrocina la contrac¬
tació transnacional, els
intercanvis i el desenvolupa¬
ment de nous mètodes i materials per
a la formació professional i ocupacio-
nal, dividits en quatre tipus de
projectes: de mobilitat de treballadors,
xarxes temàtiques, projectes multilate¬
ral d'innovació i de transferència de
la innovació, i associacions temàtiques
(aquest últim, a partir de 2008). El
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PAP ha entrat aquest any en el seu
tercer cicle de finançament (2007-
2013), amb un pressupost de 6.970
milions d'euros, 1.743 milions (25%
del total), dedicats a projectes
Leonardo da Vinci.
En aquest context, sorgeix el projecte
Media DigIT. La digitalització dels
mitjans és una de les claus per a
El projecte "Digitalització en
el sector de la comunicació: un
repte europeu" està promogut
pel Col·legi de Periodistes
l'adaptació de les empreses periodís¬
tiques al nou panorama de mercat,
però l'esmentada digitalització no pot
portar-se a terme de forma apropiada
sense una adequada formació dels
professionals que hi treballen que
adapti les seves rutines diàries als nous
instruments.
El projecte MediaDigIT ha comptat
amb diverses fases d'investigació. En
primer lloc, dels mitjans de comunica¬
ció i la seva organització empresarial i
productiva i, en segon lloc, del sistema
educatiu actual. L'objectiu era inten¬
tar identificar com s'ha produït fins
ara el procés de digitalització als
mitjans; com s'han reflectit aquests
canvis en el mapa de llocs de treball i
En algunes de les últimes edicions de
CAPÇALERA s'han analitzat els
canvis de tot tipus que les noves tecno¬
logies han originat en els mitjans de
comunicació. D'aquesta forma. Karma
Peiró (núm. 125) vaticinava que el
periodisme participatiu i les possibili¬
tats d'Internet canviarien la professió;
Víctor Vives (núm. 126) ens informava
sobre les possibilitats de la
ràdio i televisió digitals; i
Roger Pascual (núm. 129)
publicava un extens article
sobre la digitalització dels
departaments de documen¬
tació d'alguns mitjans i els canvis que
això ha suposat per als processos de
producció. Tanmateix, la digitalització
dels mitjans ha anat molt més enllà de
la crucial digitalització dels fons docu¬
mentals.
El producte final del projecte
són uns itineraris formatius
útils a professionals dels
recursos humans dels mitjans
en el treball diari dels professionals de
la comunicació i, finalment, quines
necessitats de formació existeixen
actualment per afrontar la creixent
digitalització. El producte final seria
una sèrie d'eines (itineraris formatius)
que foren útils a professionals dels
recursos humans i/o empreses de
comunicació per adaptar els seus
treballadors al canvi.
LA DIGITALITZACIÓ A ESPANYA
En l'estat espanyol, es pot identificar
com a principis dels noranta la data
mitjana d'inici del procés de digitalit¬
zació i informatització en la pràctica
totalitat dels catorze mitjans de diver¬
sos punts de l'estat entrevistats (llista
completa, així com més informació
sobre el Projecte Leonardo a
http://periodistes.org/leonardo).
En premsa escrita fou realment a
finals dels vuitanta quan
s'incorporaren els primers
terminals informàtics i rudi¬
mentaris sistemes d'elabora¬
ció de textos, malgrat que no
seria fins a principis dels
noranta quan es van instal·lar els
primers sistemes informàtics de
producció tal i com els coneixem avui.
De vegades es va optar pel desenvolu¬
pament propi (com el del Grup Zeta),
o bé per sistemes ja comercialitzats
(d'empreses espanyoles, com el soft¬
ware Edicom de Protec, o estrangeres,
com el QuarkXPress de Macintosh).
Aquesta primera digitalització va
Un projecte
internacional
El projecte "Digitalització en el
sector de la comunicació: un
repte europeu", també anomenat
MediaDigIT, està promogut pel
Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya i coordinat pel Fons Forma¬
ció Zona Mediterrània. Cofinan¬
çât per la Comissió Europea, es
desenvolupa amb la participació
de socis d'Espanya (Sindicat de
Periodistes com a part de la Fede¬
ración de Sindicatos de Periodis¬
tas), Portugal (Centro Protocolar
de Formaçao Profissional para
Jornalistas y Sindicato dos Joma-
listas), Romania (Centrul pentru
Dezvoltare i Inovare în Educa-
tie), Xipre (Union of Cyprus
Journalists) i Noruega (Rogaland
Kurs-og Kompetansesenter).
El projecte té com a objectiu
dissenyar itineraris formatius
amb validesa transnacional per
ajudar els professionals dels
mitjans a adaptar-se a les noves
competències requerides pels
processos de digitalització. Fona¬
mentat en dues fases d'investiga¬
ció estatals -una primera de
camp sobre els processos de digi¬
talització endegats per diversos
mitjans, i una posterior anàlisi
dels programes de formació rela¬
cionats amb els esmentats proces¬
sos- vol comparar l'oferta forma¬
tiva existent amb les necessitats
reals dels treballadors dels
mitjans per a, posteriorment,
crear itineraris formatius adap¬
tats que cobreixin les possibles
necessitats actuals. Tota la docu¬
mentació relativa al projecte és
accessible en la seva pàgina web
(http.V/periodistes. org/leonardó).
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suposar la presa de contacte amb el
món de la informàtica en el gruix de
les plantilles, i unida al procés paral·lel
d'incorporació dels CTP (computer-to-
plate), comportà la reestructuració dels
mateixos i la prejubilació o recol·loca-
ció dels treballadors de tallers, així
com la desaparició de certs llocs
(muntadors de fotòlits, insoladors i, a
poc a poc, teclistes, correctors...). Les
funcions que no foren assumides pels
treballadors de preimpressió, es tras¬
passaren a la redacció, que començà a
aplicar en el seu treball diari criteris
estètics i correcció de textos, a la
vegada que treballava en prema-
quetes. En aquesta etapa també s'in¬
icià la digitalització d'arxius i, en
general, la producció augmenta de
forma espectacular.
Mentrestant, a principis dels noranta
apareixen els primers monollocs de
treball a les ràdios de tot l'Estat, incor¬
poració que permet l'edició d'àudio, el
seu emmagatzematge i la gestió de
desconnexions de forma automatit¬
zada. Poc després de la incorporació
d'aquest software a les redaccions, es
comencen a veure també les primeres
xarxes d'intercanvi d'informació per
connectar diversos estudis, gràcies al
desenvolupament de la capacitat de
memòria dels ordinadors.
A finals de la dècada dels noranta i
principis de 2000 té lloc una segona
onada d'informatització que estendrà
la seva influència a la televisió de
forma definitiva a causa de diversos
factors, entre ells que la capacitat
d'emmagatzematge dels servidors
millora espectacularment a la vegada
que se n'abarateixen els preus;
apareixen noves tecnologies digitals de
gravació (com el minidisc, essencial
per a la ràdio); la millora de l'ample de
banda, que augmenta la connectivitat
entre centres de producció i l'aparició
de noves possibilitats de software
adaptat a la nova realitat informàtica i
de telecomunicacions. Mentre que en
algunes emissores s'opta per l'adopció
de paquets comercialitzats (Canal Sur
o Punto Radio), altres escullen desen¬
volupaments propis (Red@cta de
Cadena Ser) o solucions mixtes (Cata¬
lunya Ràdio).
Barcelona Televisió està
totalment digitalitzada des
de 2005 i serveix de model
a altres televisions de l'Estat
D'aquesta forma, en el mitjà radiofò¬
nic la tasca diària d'informatius es
revoluciona, l'automuntatge s'estén i
es redueix significativament la utilitza¬
ció de tècnics en situacions comunes
com les rodes de premsa, inclus en
emissions informatives (com succeeix
a Catalunya Informació) i musicals. Es
potencia, d'altra part, el paper de les
productores en programes (que fan
d'enllaç entre el presentador i l'opera¬
dor / tècnic de so), mentre que els
tècnics passen a realitzar tasques espe¬
cialitzades, com directes amb unitats
mòbils o muntatges que requereixen
més habilitat tècnica amb efectes,
reducció de sorolls...
El procés sofert per la televisió és de
naturalesa més complexa. Malgrat que
donà les seves primeres passes en la
digitalització a finals dels anys noranta,
el volum d'inversió requerit ha originat
talitzada de forma completa des de
finals dels noranta mitjançant una solu¬
ció completa de Sony, o la mateixa
TV3. Televisió Espanyola, en canvi, es
trobava en un estadi molt incipient de
digitalització en el moment de realitza¬
ció de l'estudi (primer semestre de
2006): tan sols el seu canal de
24 hores es trobava totalment
digitalitzat des de finals dels
noranta (amb sistemes Avid),
encara que ja ha estat anun¬
ciat el procés de digitalització
i informatització complet de la produc¬
ció dels serveis informatius per als
programes diaris de Torrespaña de la
mà de Telefónica Servicios Audiovi¬
suales. En el cas de televisió privada
d'àmbit estatal s'ha estudiat Telecinco,
on la digitalització s'ha anat produint
en diferents etapes des del 98, segons
les necessitats de la cadena, per arribar
a una digitalització total en l'actualitat.
El canal de televisió local inclòs en la
nostra mostra (Barcelona Televisió)
està totalment digitalitzat des de 2005,
i incitis està servint com a model a
altres televisions de nova aparició en
l'Estat, és a dir, a la multitud de canals
autonòmics i locals que ja neixen
directament en digital i que no han
format part de l'estudi per la impossi¬
bilitat d'analitzar el canvi que la digita¬
lització hi provoca.
Els mitjans més petits
no reciclen amb programes
de formació continuada
com les grans empreses
un escalat de processos en què encara
es troben molts mitjans. Així, televi¬
sions autonòmiques com Canal Sur i
Televisió de Galícia es troben en ple
procés de digitalització actualment i
mentrestant produeixen de forma
mixta. Aquest model conviu amb
altres, com Telemadrid, que estava digi-
FORMACIO CONTINUA
Una de les qüestions que va
mostrar l'estudi en mitjans de
comunicació del Projecte
Media DigIT és que tots els
grans mitjans de comunicació
de l'estat espanyol programen forma¬
ció contínua per als seus treballadors
dins dels seus complets plans de recur¬
sos humans, alguns dels quals estan
altament focalitzats en la millora
personal dels seus treballadors i execu¬
tius, com poden ser els de la Cadena
Ser, Telecinco o El Mundo.
ELs sis itineraris que han consensuat els professionals del projecte Leonardo busquen preparar els periodistes pel món digital.
Aquesta és, però, una situació no tan
habitual en els mitjans petits o menys
petits. Així, en l'últim informe del
Sindicat de Periodistes de Catalunya
sobre la situació laboral i professional
dels periodistes digitals a Catalunya
(novembre 2006), es posa en evidència
que "malgrat la rapidesa amb la qual
evolucionen les TIC, les empreses
periodístiques -o les que tenen
contractats periodistes per treballar en
un entorn virtual- no proporcionen
formació continuada en un 58% dels
casos."
Aquesta xifra, que suposa una millora
respecte al 66% de l'enquesta de 2003,
crida l'atenció, si tenim en compte que
estem parlant de llocs de treball en els
quals les noves tecnologies són una de
les eines principals. D'altra banda,
quan preguntem els que no reben
formació continuada, un 65,5% consi¬
deren que necessiten més formació per
desenvolupar les seves tasques. Entre
els coneixements que reclamen els
professionals enquestats, la majoria
demana més coneixements de soft¬
ware per a l'edició i disseny de webs,
vídeo, fotografia, gestió de continguts,
etc. i també cursos d'idiomes.
Els professionals demanen
més coneixements d'idiomes
i software de disseny, vídeo,
webs, fotografia i continguts
A la vista de tot el que s'ha esmentat,
els itineraris formatius producte del
Projecte Leonardo Media DigIT
prenen sentit: cal fomentar la formació
contínua dins les empreses de comuni¬
cació mitjanes i petites, però no només
pel que fa als aspectes tècnics (àudio,
vídeo, periodisme multimédia), sinó
també transversalment en relació amb
les eines bàsiques del periodisme
(deontologia, legislació vigent i redac¬
ció avançada). Els sis itineraris,
consensuáis de forma transnacional
amb els socis del projecte en la seva
diversitat estan dissenyats per ser
adaptats a les necessitats dels treballa¬
dors d'un mitjà que es trobi
en ple procés de digitalitza-
ció, o que simplement vulgui
posar-se al dia de les necessi¬
tats bàsiques del mercat.
S'ha d'establir, sens dubte,
un compromís entre el professional i
les empreses: un compromís entre la
dotació d'una contractació digna,
que proporcioni al professional els
instruments per adaptar-se als nous
temps i el compromís del professio¬
nal a mantenir la qualitat del treball
elaborat. íí
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